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「生活者」とは何か
-共立女子大学家政学部の理念としての一考察-
“Seikatsusya" s Concept: 
Consideration as idea of Faculty of Home Economics of Kyoritsu Women' s University 
川上雅子





















































































































































































家政学部 生活科学部 生活環境学部 人間生活学部 人間生活 文家政学部科学部¥ 国立公立私立 国立公立私立 国立私立 公立私立 私立 公立私立
2010(H22) 16 10 2 7 
2005(H17) 17 3 9 3 6 
2000 (H12) 21 4 8 2 
1995 (H7) 2 24 4 6 
1990 (H2) 2 4 32 3 
1985(S60) 2 5 32 3 
1980(S55) 2 5 32 3 
1975 (S50) 2 6 32 

































































































総合 被服系 食物系 住居系 児童・教育系 経営・経済系 その他 備考(※) (大学制股年)
1東北女子 家政 児童 1969 
共学 2東北生活文化 家政援 生活美術 (鼠簡文化.償康栄聾学専攻] 1958 
3郡山女子 食物栄養 人間生活様 [生活健合、団組‘趨聾デザイシコース) 1966 
4大妻女子 ライフデザイン 被服 食物 児童 1949 
5共立女子 被服 食物栄養 理聾デザイン 児童 1949 
6東尽家政 服飾美術 栄養 造形表現 児童 環境教育 1949 
児童教育
7日本女子 被服 食物 住居 児童 家政経済 1948 
8和洋女子 服飾造形 健康栄養 生活環境※ {社会福祉.生活科学コー ス) 1949 
9鎌倉女子 家政保健 1959 
管理栄養
10岐阜女子 健康栄養 生活科学務 (生活科学、住居学専攻) 1968 
共学11愛知学泉 家政栄 t曹理量豊士、軍歯学ーこどもの生活尊控1 1966 
12名古屋女子 食物栄養 家政経済 生活環境 1964 
13尽都女子 食物栄養 生活福祉
生活造形 1949 
14神戸女子 家政 '壇"畢士聾院間 1966 " 
15安田女子 生活デザイン 管理栄養 2003(1966) 
16九州女子 栄養 人間生活 1962 
-苔年度の『全国大学一覧J(平成22年度版は‘発行者・庵谷利夫、発行所・財団法人文教協会)を参照し、作成。
1<3 'I=.i丹科学部の学科桃成
--- 学科名 学師名制称股定年総合 被服系 食物系 住居系 児童・教育系 経営・経済系 その他 備考(※) (大学股年)1お茶の水女干 食物栄裳 人間・理娩科学' (人間・環境科学講座) 1993 (1949) 人間生活様 {舞連曲庇心理掌生活社会科学、生活文t字国産)
共学 2大阪市立 食品栄聾科学 居住環境 人間福祉* (心理臨床、社会福従コス) 1975(1949) 
3韮塘キリスト教 童相瞳康科学 人間福祉 1999(1967) 
4実践女子 宣生活科学 生活環境科学 1995(1949) 
生活文化
5昭和女子 健康デザイン 環境デザイン来
(デザインプロデユース重量イシ子リ7、ブロ 1996 (1949) ダヲトデザイン腫箇デザインマネヲメントコ
スー)
管理栄養
6椙山女学園 管理栄養 生活理繍デザイン対 {アハレ'"デイアインテリアプロヲェクト主 1991 (1949) ど)
7同志社女子 人間生活 童相栄聾科学 1995 (1949) 
8千里金欄 食物栄養 児童 2002 
共学 9美作 食物 児童 福住のまちづ〈り 2000(1967) 
10広島女学院 管理栄養 生活デザイン情帽 H23に人間生活学部へ改組 1993( 1949) 
共学1 四国 生活科学 .理"畢工聾曜盟 児童 1995( 1966) " 
12尚綱 栄養科学 2006 
-各年度の『全国大学一覧~(平成22年度版は‘発行者・庵谷利夫、発行所・財団法人文教協会)を害照し、作成。
チをもって対象に迫ろうとする学問的枠組みと (通知)Jに基づき↑lzj報の公去が義務化されてい
して存在する lli~ りである。 る。また、私立大学においては、経常費補助金
ところで、家政学部と生活科学部における教 の算定法準としても↑lj搬の公表が求められるよ
ti .fI1[念に違いは存在するのだろうか。先に述べ うになっている。 衣4と去5は、その公去の義
たように、大学は現在教育改革の下にあり、 務化により各大学の公式ホームページに不され
2011 (平成23)年4月からは「学校教育法施行 ている↑Jj縦から導いたものである o JII[念とは本
規則等の一昨1を改正する省令の施行について 来ものごとの根本的な考え方のことであるが、
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同志社女子 本学の理念を踏まえた上で.あらゆる生活場面およびそ田背景をE学科科学で的行ない分、析そのれ対ぞ車れとのし専、主門に社会・人文科学的な手法での教育研究を人間生活学科で、自然科学的立手法での教育研究を童物栄葺 分野に立って社会貢献できる人材の育成。 『教育方針・教育目標」
千里金欄 豊かな人間性と幅広い教養と品格を備えた、社会に貢献できる宜性醸華人の育成e 『生活科学部の人材育成に関する目的」






従来病身4な体、IJ定短と状・に期に況基太対、づ学栄応くで聾す指行状る導った況をてめ、おき宣にこた行はな翠動、うい童こな知と生どが麓活をで総と・生き実合る活践的能習的に力慣主判がの銭断戒改能すめ善のるらが習能れ必得力て要、がい給で求る食あめ。章りそら、務のれ疾をてほ病中いかの心る高予と。齢防まし社たや会教.治療に育療聾おにをい中加目てのえ的は傷、に近、病し老年て者人の栄の福国聾栄祉民指聾を白導管中檀を理心腹行のと膜う分し場阻た野合で福でにあ祉はる国. 生活習慣 、個人 「尚鋼大学生活科学部の股







































































































































































































































































































































































































































































































































InternationaI Federation for Home 
Economics 1908-2008 :工藤由貴子訳、
H本家政学会誌、 61-6、392
28) I日j上。
